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This thesis „Political satire in the Dikobraz magazine between 9/1968 and 12/1968“ deals with 
political satire in the most important satirical magazine of the Communist era. Firstly, the author 
explains the concept of satire and performs discourse of its history in Czechoslovakia in 20th 
century. Political satire is investigated in detail on the passages from the magazine Porcupine. 
The main part of the thesis is devoted to the presentation of data from quantitative analysis of 
the Dikobraz magazine published between 9/1968 and 12/1968. The data are presented in 
correlation with changes in political and social situation which occurred after the occupation in 
Czechoslovakia in August 1968. The author analyzes posts related to the topic of the occupation 
and seeks the motives which are repeated in posts. The following chapter quantifies the number 
of posts showing the Czechoslovak politicians, explicit depicts of the occupation and posts 
containing concerns about future of the country. The outcome of this thesis is a comprehensive 
picture of the Dikobraz magazine in investigated period and a conclusion how the occupation 
of Czechoslovakia influenced both the number of political satire posts and the topics in the 
Dikobraz magazine. 
 
